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| Iterss Fennis funt viginti quinque;I , a.b.c d.e.f.g. h:i.k l. m. p. q.r.s. t.u.x.y.z. aö. O
Ate m/å« F. X. vitiä , , DertAsJquod
\ AccurAtofAne tahri Au£lorisCUris(imi)tAnquÅM
fuperftuum quid addere pidear. Int,erce/fit mihi
cum Ipfo, dum inter mortales ageret, amicida;
erät literarum comnercium: Sed er*t etiamdif
crimen eloquii, cum Me Botnicam unice amaret
åiAkftum ~(f ad iäam wax ime fuam nunc for"
' marit ermmticm; ego Autemfrtferrem 'dias.
i A /idd(>
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jddo igitur in gratiam CpfAcCpmai» , quiå
mihi de natura & indole videatur lixgu<e,
qus mihi e(l 'vernacula ; non qund alio-
Ti:m imfrdem cegitata , fed quod (S mea hici
exponam , Of amice modefteque in quibusdam I
difjentiendo , qu£dam etiam adjiciendo, pluri-
bt>s parri£ me£ mco/as deleffetn.
» Fennica, reEiius omnino htire
qmm Finnica. non fme cau[fa
Phnium Hfl.Nat.L 4. nominauiffe pAiriamNo-
ftram reperies , fi conferre zo/ueris , cu£ de e
tymo ttocis tradid-t NobiliJJincus Wexionius Gyl-
lenflolpe Defcr>pt. Svec. Goth. (fFenningU L. 2.
c. S- (f ex iiii per quam ReVe.■ endus tri-
cus Cajanus Dif ;ert Graduali deLixgg. Ebr££ ö*
Fennia Convementta, & tandem ut.erius Sgo m ■Aboamea c.2. §.g. (f c.y. §.ig. quam oh rem
(f Fenni Tacit» 46. Libri de Ger-
. mania.
* Q> Hete ft indokm Linguje , penitius perfpcxe-
r:mus, invememus literas 26, ftil 5( 6 C b>t-
u f g.h iyJxlm n.o ö p r.s tuw.x.y.z
de quarum appeHatione £f valore , pauca Accura-
tius commentari ere fore arbitramur. Figura
eadem, qtt<t Svecis &Ger manis. Noruen , fe-
iv.ndumgenium idiomatis aliquantum immuta-
tum, valor fimplitiflimus.
tri- \
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Trimam A nominantFenni , ö* fArw cM»>
fw»^,
Jltera be H<3<«, eft b durum , y?« /ft£r. 2
dågeffAtum; to der», qutafudSvecosfono; du-
rtori, efUåtK apud Germanos , pronunciAndum.
lertU noruenfonAt fe; (td vaior idem efi ac
k. >l. Gr*r. (f i Hebr. ufurpAtur Jolum ante a,
0,11,0" k.
4- De, raphatum:ut <\fyt>a# anguftum; $U
håij in ri&u: hand fecus ac inSuecorumFs-
der/ heder/ fif &fr. —r. fed pofi\& n>
efi d duruni, feu ' : #* « fl(bts paratiisi
venalis; dat. ficut m VinN &Svec.
& Cerm. atltet.
/". E, eft e pumm , clarum , nußoque modo un-
auam cum fl/ commutabtle.
6. Ä/ a; <?,*#. 4/; veterum Gr<tc. «.
7- tiffa/ i.4/. f. Gr£c. cp. literapuro
Fennonifmo ignota , ob commercium Svecan*
necefaria :ut m fangi captivus. j§>W
naturales Fenni , Svecan* ignari , effertmt
wangi. '
8. Ge/ g </w«>», /?«';, dagetf.joft «: «/ oNgl
hamus; /e«, ,-Germ. aNgtl / V'
«**«■• anger. &</ rAphAtum pofi vocalem^
& mtUiter pronuncUndum \ ut in filflUfl /li cognationis.
A 2 9-Ha/^
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9- Aä / h a/perum, n hebr. jufta litera , ut
cttere, ceit notavitß.außor.
lö. 3- i* voeale, cbirek Hebr.
11. / j confonam; i /jff£r. //V*r4 *£ *w»
diverfa, Teidetur ergo B. Jußoris regula
de <pW initio Syllabae,fequente
VOvrali.fianrconfonanteSj^l^/wi/G^w-
mAticis , natur£ nominAt&rum literArum o-
mnino igwaris, defumtA.
12. Hä/ k /*« p poni [olet nunquAtn ante ,
ss, o, U> nifiprtcedat C: WrOT <«»/e reliquas
vociies omnes.
1 3- Hilä- l [ /«#«*» (fDAlorem, nt
IH.HIINMä. M.s m linguis fere omnihus vi'
15- HttNN- n. J cirits.
16. «H a Smc.Gall. au W eau, Gr<ec
Kametz chutttpb Hebr. Del 0 Germ. in VON/
(31Dtt/ Dorff: »<* w», «f *» noth/roth:
wc «i 0 Svecum in to/ bo ' vei a Grxc. qui
fonus mere Fer.no imfojfibilis pronunc'utu\
licet figura con\>eniat. £)ii£ ergo nsbisfcri'
btmtttr toiva durus, poro rangifer, stpt
convenit, effiruntur ceu Svetice Jcriptafo-
rent tåmj pam/ fipi-
-1- &. 6 Sbccwn; en Gail. irtDienf deux>
eeux.
»8. Pe.p, A«2 %#
19.Ar»
§. 1. Vocales funt oäota.Ct 0 N.Y ä ö.
funt autem vocales alia: majores : a 0 U-
ali* minores ä/ ö/y. aliseMediae ?. t.i&u
initio Syllabae, fequente voca!i,fiunt con-
fonantesy. Ut Jumala/ Gud/ Deus; wi-
ha/ wrede/ /™.
19. Ärrä r^
2,0. AM 5 (" notiffmi übivis foni.
21. Te. t. J
ii. U u ■vocale,Hebr.Schurek\Grac.z.Galt. ou.
a 3. Wll W confonans Hebr. \ (eu '., raph.
quod &t>ects & Germanh todcm rnodo fcribitur
atque funat,
«4. Aksä> x/eu ks, tel £ Gr£C-
«6. Ettll. 2. ufitata nufpjam , prater quam
poft h. i/e/ (. \>id. B. Jußoris notam 4, proxi-
rne accedit fcs vei H Adpronunciattonem th
Ånglorum , <«//*> lingvis Buropais difficUimaiH.
yDe hac regula diclum ad literam tl. J. quod
vide. adde : quod fi h<tc "salerat
Ks/ Ul'/ Uott/ /<g«wfc effent j,es/ Wl/woti/
contra (ermonis indohm , priares cum unica
lieetbac tresha*
beAtjlia duasjfed in dipbtbongumcoAlefcentcs.
A 3 §. 3.
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§. ;. ConfonantesTunt feptendecim:
b (. d f g. h. k. l. M. N. p. q, r- s. t. x. z. i
Nota i: h hic vere iuera eit, öccum
alia confonante poliuonem facit: ut,
nahca/stin/c«^.
2: Luera e facile careri poteft, ufur-
patur tarnen ad analogiani linguje >ueca-
nas ex ufu recepto, 6c adhibetur tanquaro
alternans pro k, ante &OAX, & k.
z. Literas bgjfcsf naturales Fenni, ut
Sawoni ignorant, e & in rnotione ex-
E* recenfione nojlra patet, confondntes Fenni-
casefeiS. b.C-b f.g. H.jkl.M N.p.l.s. t-
W. X> j. Corrige ergo B.L. §. ?z. ?.
#?(?<£, eeu a juleene , non dum penetrante idto-
matis naturAm , (criptx, q nunquam (f nu-
Jpiam in toto reperitur fermone Fennico; nifi
quod \>etu(liffuni codiees tmprefflbabemt HwlN
pro min, t/qwmga cumga/ puodin
fequentibns ob/eri>atum efl libris (f emen-
datum.
s Multa heic dicenda forent * primum quidem
quod per Naturales Fennos videatur Au-
ffor innuere Ulos , qui fermone utuntur pu-
rifftmo, nihil ex aliis attrahenteLinguis. Ta-
les certefunt Sawoni feu Sawolaxii in me-
ditullio
ditnUio Fenningix babitantes, ade- quz minimo
utentes commercto. Dtinde , quod obfervan-
dum, B. Außorem non betc modo , fed übh s
Isqui ex principio (f fundamento ftue (ivs
Botnicd dialecli fibi optims vife, e/ta tamen
tdbuc feb jtidice Us eli, A m&fitne håc in re
'fiudium pAriium ttntä certius a efl, quod
fipofito inordmato feli natahs amnre idiomx
agri Aboenfis, wquo nAtus fum (f educatus,
plam iniprobenty (f incdnem in illud, quod
omnibus pföbstis, gtnio lingne in\>eni cont>e-
nientiffmum. fci/,/a dialetfumSztacundeh'
fem ; profeßo non (ine cauffk,. publice rece-
ptatn in berf/onibus Sacrx Scriptur* , Hynmis
Eccleftajikis , Libris precum , Regiis dylomA'
tibus , aliisque Jcriptis publica außoritate
editis.
Non imus inficias fuum effe Botnica? pretium ,
ceu omnino eopiofe (f luai'entx Catit; proxi-
W* ei Savolaxica e/f, Jeu Sabona (ecundum
AuEtorem noffrum.tiemtftiorhi/cel&vraden-
* fis; Auftro-&Borea-Ftnica qmm jiboia
mmine compleßitur clofter deterior eft.auippe
partim Sueca contaminata, partim correptiori
fono inJHcnndax CareliearrKEfthonioam , ,
mt/ias, ultra dimidium fc,ey rciegamits,- Fofi
A 4 ea
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cludunt 5. Attamen b poft m;dB<. g poft
n facilins pronunciantun
4» tz, in pluribus diale&is pronunciatnr
paulo alicer quam th , pauloque iortius
quam s blasfum. £
5: s, å,& *,fa?pealternant: ut,l)olMh/
homes/ homet/ mogel/ titus &.
6. iV ance «3 rnutatur in tn. & t ante r
ea (f boc notamus , quod pace B. Viri, Nobis
certe tflitmatiffimi , dixerim ' fateri ipfum b
/>o/? M, d ö' g />o/2 n facilim pronunciari-,
(f prxterea certum effe plurcs FenningtA in-
colas iis uti, quam omittere: Nulla igitur
eji naturdesFenni literas illas ignO'
rare dicantur*
;*r Sunt qut non excludant ; ut , Ott(Jt hamus
Gcn.facit ONgM: WNNgi plauftrum fceni,
wangen,- langa filum, langau- sanga
ansa lebetis, fangaH&V in -verbi*-\ CCtilba
portare» in Fut.
K
part. candawa / #
candannt:
/««/ ambuwa/ ambunut.
£ Hae de re vide netata ad Lit. 16. feu, Z.
& Auftralioribus terminatie HoMts ignota:
Home ordiftarie diemt. Tavafknfes etiam
Homet. k)H*c
vei k, in c. n ante c vei k, mutat fonum.
Sic n ante p, fbnarut m.p 8a tv, item j&k
faspe convertur.rur; ut, halpa/ halwatt/
ringa/ *«&; ftiwas seipähän/ stör/ faftis,<
1 H£c nota Tennis aufiralioribus obfeurior obve-
nif, N quidern in m mutAri cvntinrit in (iatu
affixo ; nimirumex Gen. catan pifciS, CrtliUTt^
IttC pilces noftri. Sic in formatione prime '
plur. \>erborum, ut-, Utl\facio,ttt\n\ttt faci-
mus. t ante o. vehk,etiam quibusdam infujft-
xionetranfif. »i lhMtstt homines, ihmi-^
fecfttt etiara horaines; quod tamen reciiia
iHmisetklN n ante c vei k y nunquam auftra-
liores agnofcimus , nec in fcriptis reperitur
publicis; fed g poft n locamus : ut OttAO */?-
ne: nec n ante p unquam ,Jed b: «i,eK, OM^i
adjeciione paragogica, (f tunc n «nm
mut&tw. p &w; item f ,j» forma-
tionibus cafuum convertuntur : ut , Halpa
Halwan; härkä härjän quitur
etiampatet ejus rei ver.itas , quod)(?W fint
titer* ab i &U åiverftfjim* , protit in recen-
fione literarum tradidimus fupra. Nunquam
enim confmans cum \>ocali cenVerti feu per-
mutari folet j fed vei vocales inter fe, (f
emfinantes interfefe. Hete ergo cum \& f
A 5 per*
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§.4. Diphrhongifunt fedecim: at, att*
ct/eu/ie/tu/oe/ou/ut/ tw/ yi/yö/ at/
fail oi/oy. Uc taula / fuofft/fomes; keula
fram-stamm/ vrorA reikä/
loucko/ - tayrä / kcokot/^"^;
töyrä/ backa/ divus; laista/ laat//^;
liueas haa! lubricus , que bidyllaba-* (ot/
stapade/ fww>; työ/ myi/
han
drick/ ui/si'.nm
qu* monofyllndå Junt. k
ferntutentur , nec non p certutn e/i o-
mnes natura ejfe confomntes*
k llt lucide magis res proponatur, addirftus ex-
empU ficundum diphthongorum feriem: f)(\U
staa odorare; caula collum; heittä/ ja-
cic; seula/ci-ldrvm; miecka enl',B; hiucka
minimain qaid , atomin ; COtta cank ,
soueka arålus; luilo olor: omiik biffyllaba
juo palus; lNyi vendidit ; yö noxt jai
: reääns e(i% käy \i\ (St carnedit»- monofyl-
Ma. (f köyft furus..
G/». /£
io Grammatkin FennicAi
Cap. LL Dt trojoäia.
jj[ TLtima Syilaba nunquam accentum
\) habet, mii iic vox monofyilaba,qua-
les pane*: biilyilaba in priori ; triiylla-
ba in antepenultima accentum habent:
omnes aii<e in pnma. Seu acctmtus fem-
per pnmam (yllabam occupar. a
Omnes vocalesnatura breves funr. po-
firio, diphchongus, & vocaiis geminata,
longam faciunt.
SECTIO 11. Specialis.
T>e Etymologia.-
plärtes Etymologia OÄO, ut apud La-
tinfos. n
A De accenru, r.tfcio An fatis accurate rem pen-
fttmdo feripferim m Abo£ me<e Cap. 2. §. z Z.
gWEuphonicus /etnper lit in pnma, ec-
iamfi fequentes prseterea tonicum ad-
tnittant; cum nunc confentimm potius Noftro,
cxterisque fere omnibus , idem reåle [entienti-
htu. Tonicus certe tn primo, femper ejf, Eupbo-
nicus/ipe in diU\ (fhine maxima dijficultas
hujtu lingu£ addifcenda nationibm ctteris.
u Wfint commode ad numerum reduct quina-
rhm/dl. Nomen, Pronomen, verbu-m,
. Par- ■
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CAP, I.
De Nomme.
accidunt feptem: Status, Nw
x\ merus , Cafus, Deeltnatio , Comparatio ,
FigurA , Species.
Nota: nullum difcrimen Generum eft
in hae lingua: quod in genere ett notan-
dunu
Dc Statu Nominiini,
§. I. Status eft duplex: Jbfilutus , & Af-
fixiu.
Jbfolutusut, tt)s/ (XtUU/ Idor, UtOCfl/
mcwt/ abiu\ palcta/ [obn/prxmum. asxus%
ut, työni/ lnitt arbctc / uUrmeusi ruo-
cas/tin maat/ «*«f /«»j/paltfanja/jm lön.
pnemiamfuurn.
rNota i.
Status affixus fit ex abfoluti
Norainativo in i.Declinatione; fed e ge-
nitivo in 2. &5. addendo affixum, 5c auf-
ferendo n finale: ut, letprt bröd /><*»« > lei-
päm/
Participiurn, ffParticulan. <öelfi quit
mAlit ftiAm 'Participiurn ad Nomen referre y
me non habebit adverjarium. Pranoma >/e-
-paratim confiderari oportet propter ajfixa, }U£
alli P&rti acceriferi nequeunt.
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PNM' / mitt bröd panit meut* llwes/ 100lynx; ilwexmi/ min 100/ lynxmeus,
2. S in Gen, abloluto in d murandum,
item poft XJ mutatur in f/& j in e,fcil.in
x Declinatione: ut, KD/ hand mantu t
(3«n. käden; käteni/ Min hand/ mea ma-
nm: wirsi /Msa/ odei wirteni/ mm wtsa o<k
THeA. v
§. 2. Numeri nominum funt duo: fin-
gulans: leipä faöty*»*» filt>f/(lettt lapis r
Pluralis, ttlwät/ brödtN / panes} ftmtj
ftttldt lapides. ,■ j §. 5. Cafus nominum funt quatuor-d»;cim.
2. Nominacivus. 9. Privativus.
a. Genitivus,
3. Dativus.
4. Accufativus.
5. Vöcativus,
6. Ablat vus.
7. Löcativus.
8. Mediativus
vd organicus.
ia. Negativus.
11, Fa&ivus vei
Mutativus*
12, Nuncupativus.
13, Penetracivus,
,4, Inftru&ivus
veiDefcriptivus. •
9 Forte hoe modo clarius j s in Gen. Aif. in d,
* ijclpoft r in r mutAtum, htic trAnftt in t.
9 NecejfAriits bic cafuum numerus tet enimfuni
tq
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§. 4. Declinationes Nominum (unt
tres. Siima, eft definentiura in vocalem:
Ut CClfa fiföpifch. Secunda eft parifyllabico-
rum defmentium in NkN' ihminen/ MM-
nistia homo', hewomen/ tytft eqvus; Iloi-
nen/ glad/ hilaris; Dwuinen/ llttt korn le.
men minumm.
term-inatimes fiexi Nominis in fiatu abfoluto.
(f licet hi cafus vim habent incluji prjpofitio-
nii; non funt tamen compoftti ex nomine Ö*
affixo ; fed emnes pari jure ex NorninMivt
jimpliciterftuunt. Primi 6, iidem funt, qui
tn linguis ceteris. Septimus -vero feu Loca-
tivus, ftgnifcM connnens aliquid in fe/e:
"* Calafa *'* fifce. OBa\>usfeu Mediarivus
vei organicus, duplicem habet ufum \ aut
triim medium dicit, quo aliquid fii: ut (ot
Mielalla imit gladio ♦ aut. retinens e/l:
«s lelwallä ON/ pani eft. Nonm feuWx-
vativus verus eji &blati\>tu% in eo a prtori
differens, quod ilie explicetur.per de vei exj
hic vero per a nl ab:
~
Ut, caldftq/ de r>el
ex pifce; ille ablationem rei inbtrentu, hie
tdbarentis dicalX nifi quod iäe etiam obje-
Bum fermonis n\tet ; ut puhui ihMlststclloquebatur de hornille. Decimusfeu Ne-
gati-
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gativus.* Cölctfa fme pifce. Undecimus,
Fa6tIVUS feu mutativus, oftendit quidres
fiat, mutetur reapje ve/ nominetenui : ut-, fa-
noi calaxi clixit effe pifcem; ttkl hywäxi
fecit ut effer bonum vei in bonum mu-
tavif, Duodecimin
rei prtfentem-, pr<eteritum t>elfttturum'. Iflfflfl
cum effet infans: MUsiana curn fit niger:
luollena mortuus exiftens \>el futurus.
Decimus tertitu Penetrativus, immittit a-
liquid in pattthNN in \ebetem fc. quid
infudit. Decimm quartm Inftruflivus (quod
quidem nomen non bzdetur tam kene eonfoeni-
Defcriptivns, innuit , quomodo
quid fiat: ut , (MN kästtt ambabus ma-
nibus, pahoin mteltlt *gro animo; war-
Cflttt furnm Jeu fururn inftar. In ordme
horum CAfuum, non pigebit forte nAturAnt [e*
qui, adeo ut 1. locem Nominat. a.Nun-
cup. qui non e/i aliud, quam NominAt. mo-
dificAtus. 5. Vocat. qui etiam rcßuf eft.
4. Accufat, nAm (f hicfere purus eft & li-
ber ab aliArum rcrum conjunßione. j. Fa-
(Sivum, )>Aldt Ajfinem AccufAtivo m 6. Me-
diatiV. qui rem in rmtione locAt. 7. De-
lcript. nihil plus rei Addentem. Jaw fe-
quentur, qui rei Aliqmd vei addunt , vei de~
muntx
i
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•Jertia eft Imparifyllabicörum, definen-
tium in N,S,T: ut, sielMN/ fab/ ftö/ fe-
mcn. Gen. siemenen; tijlos/ beröm )aus,
kijtoxen; wusynyt/ trött laflus, wäsynehen-Tl-
5. Paradigma Declinauonis
frngularitei.
1. Notnwattio Cala/ fisk
2. Genimo Calan/ fistens /^^.
z. DAtiv& galafle I äii) fisken pjfci.
4. Calaa/ fissen ptfim,
5. vocAtho (£ala/ fiik />//■«.
6. om / och nti fisten de ,
cx pifce. 7. Io-
rnunt: ut 8. Genitivus ,in genere ojlen-
dens rei aliquid adejje Vei inejje. £)uod 9.
Dat. fpecialius oftendit rei quid additum ejfe}
€? 10. Penetrat. inditum. Unde 11. Lo-
eät, dicit a/iquid in re ejfe. 12. Privat. a
poteftate ejm tuffert ; 13. Abi at. ex rei com-
ftexu. 14. Negat. tandem rem plane rt'
monet.
Heic quidem Jußsr Genit. cafum innuere va-
luit , ex dialecfoBotnica interferens literam h,
qiuLocatbi eft charaßeriflica , reföe interim
(onante Genitivo wnsyNkN ; omniuni
Declmationum analogin monflrat.
*
